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I. PENDAHULUAN
Manusia pada dasamya adalah mahluk sosial yang berhubungan dengan orzurg
lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hubungan dengan orang lain
bukan tidak mrmgkin akao menimbulkan masalah, mengingat setiap manusia itu
memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga munculnya Hukum Alam. Hukum
Alan ters€but sangat mengikat didalam kehidupan masyarakat. Apabila dibia*an
akan mengacaukan dan memperpanjang konllik kemanusiaan yang mengakibatkan
adanya kesenjangan di lingkungan masyarakat.
Akibat hubungan dengan orang lain tersebut sering menimbulkan tindakan
kekemsan, di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan, Keberadaan
perempuan yang  ser ingka l i  d igo longkan  sebagar
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